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Bien que les archives soient absentes des travaux pionniers et fondateurs de Xavier
Greffe sur la valeur économique du patrimoine, elles bénéficient depuis le début des
années 2000 d’un discours renouvelé sur leur valeur, jusqu’alors dominé par une
perspective purement informationnelle (valeur primaire, secondaire, probatoire)
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